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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi keluarga terhadap 
prestasi belajar siswa SMP Negeri 1 Kutapanjang tahun pelajaran 2016/2017. 
Penenilitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional untuk menjelaskan 
masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Regresi dengan 
pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan masalah penelitian yang menjadi 
populasi    penelitian seluruh    siswa SMP Negeri 1 Kutapanjang tahun pelajaran 
2016/2017 yang berjumlah 175 siswa.  Penentuan sample dengan menggunakan 
teknik  purposive sampling. Sample yang terlibat dalam penelitian ini 110 sample 
yaitu orang tua siswa siswi  kelas VIII  dan siswa-siswi  kelas VIII  di sekolah SMP 
Negri 1 Kutapanjang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket. 
Teknik analisis  menggunakan  teknik  regresi linear sederhana. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: Terdapat pengaruh antara kondisi keluarga dengan prestasi 
belajar siswa SMPN 1 Kutapanjang yaitu sebesar 55,5% hal ini ditunjukkan 
dengan nilai f hitung = 66.951 dengan tingkat signifikan  sebesar 0,000
